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En  estas  páginas  se  pretende  analizar  el mundo  de  la  crítica  audiovisual  desde  sus 
inicios  hasta  la  actualidad  trazando  su  evolución  y  momentos  clave  para  intentar 
mostrar su utilidad e importancia.  
 
Se  tendrán  en  cuenta  los  distintos  tipos  de  textos  críticos,  dando  cabida  tanto  a  la 
crítica especializada de prestigio como a la crítica amateur, sobre todo la nacida desde 
la aparición de  Internet y  la consiguiente popularización de  la cultura e  información, 
trazando el arraigamiento de la cinefilia en la cultura actual, en la que todo el mundo 
puede escribir sobre cine al  igual que sobre cualquier materia. Esto supone un mayor 



































modo, con  la  incursión de  Internet hay mucho más acceso a  la  información y todo el 
mundo puede expresar su opinión mediante blogs o redes sociales, lo que alimenta la 
cinefilia, puesto que cualquier cinéfilo con una cultura media en cine, puede criticar o 
reseñar  películas  y  dejar  constancia  de  ideas  interesantes.  Aunque  también  puede 
haber gente que escriba textos vacíos que no aporten nada al  igual que en relación a 
otro  tipo  de  información,  hay  quien  inventa  noticias  que  pueden  llegar  a  crear 
burbujas mediáticas hasta que grandes medios se encargan de desmentirlas.  
 
Lo  que  queda  claro  es  que  la  crítica  en  cualquiera  de  sus  vertientes,  ayuda  al 
espectador a decidir que ver, ya no sólo en  las salas de cine, también en casa. Y a  los 














Como  expresa  Juan  Antonio  Bermúdez  una  de  las  labores  principales  del  crítico  es 
ayudar al espectador a entender la película. Lo más lógico es leer una reseña después 
de haberla visto, y es posible que se nos haya escapado el significado de algún detalle. 




una película, es más que eso, a  lo  largo de  la historia y siguiendo  las  trayectorias de 
diferentes grupos de críticos en las variadas publicaciones de diferentes países, se han 
ido  creando movimientos  y  teorías  que  han  influido  en  cómo  ha  ido  cambiando  la 
forma de hacer  cine. Esto es así, porque  la  labor del  crítico de prestigio es  también 
descubrir, subrayar  lo que se hace bien, y cuando se encuentra un realizador o grupo 
de realizadores que siguen un modelo remarcable, defenderlo. Y esto es  lo que se ha 
venido haciendo desde  revistas  como  Sight and  Sound de Gran Bretaña, donde por 
ejemplo,  escribieron  los  denominados  “Young  angry  men”  (jóvenes  airados)  con 







Como  afirma  Quim  Casas,  la  influencia  del  free  cinema  que  fueron  postulando  los 
denominados  jóvenes  airados  desde  las  revistas  británicas,  hoy  en  día  puede  verse 
reflejada en el cine de algunos de sus grandes directores. Por ejemplo en la película El 
mundo  libre  (It's  a  Free  World...  Ken  Loach,  2007)  que  se  trata  de  una  historia 
ambientada  en  la  actual  Gran  Bretaña  y  centrada  en  la  flexibilidad  laboral,  la 
globalización,  los  dobles  turnos  de  trabajo,  los  salarios  bajos  y  el  consumismo.  Así 
                                                            
1 Free Cinema: Movimiento cinematográfico británico de la década de los 50 y los 60 que, influenciado 










directo en  cómo evoluciona el  séptimo arte. Obviamente, no  toda  la  crítica  tiene el 
mismo efecto, pues un buen crítico que aspire a ser tenido en cuenta no puede escribir 




apreciar,  gracias  a  su  agudeza  sintética,  aquella  obra  que  pasará  a  la 
posteridad. Es también un pedagogo del placer estético, e intenta compartir la 
riqueza de  la obra con  la mayor parte del público posible. Es evidente que  la 
parte  evaluativa  y  analítica  adquiere  consistencia  en  el  ejercicio  de  la  crítica 
especializada,  la  de  revistas  mensuales,  mientras  que  la  parte  informativa 




Como bien afirman  Jacques Aumont y Marie Michel, un buen crítico  tiene que  tener 





Pero  haciendo  a  un  lado  la  denominada  crítica  de  prestigio,  que  es  la  que  ha 






Con  la aparición y el  consiguiente éxito de  Internet, que  comenzó a popularizarse a 
partir de la década de los 90, cuando se expandió el concepto de la World Wide Web2 






ver  por  puro  entretenimiento,  tendrá  más  en  cuenta  la  opinión  de  sus  amigos  y 
allegados,  que  podrá  conocer  por  las  redes  sociales.  Y  los  cinéfilos  que  frecuentan 
amigos con  idénticas filias podrán compartir opiniones sobre películas, recomendarse 
films o enviarse críticas propias sobre dichas películas en redes sociales exclusivamente 




Así pues, esta crítica amateur  también debiera  tener su  importancia en el panorama 
cinematográfico, puesto que a la hora de ganar espectadores es un apoyo más hacía la 
industria  del  cine,  y  aumenta  la  cantidad  de  información  al  alcance  de  un  posible 
espectador.  Aunque  bien  es  cierto  que  un  exceso  de  información  puede  crear 
desinformación,  y  una  crítica  sin  sentido  hecha  por  una  persona  con  pocos 




una película horrible” o  críticas  repletas de  faltas de ortografía. Por otro  lado,  todo 
usuario  registrado  puede  votar  todas  las  películas  de  la  base  de  datos  del  portal, 

















cinéfilos,  cinéfagos  y  otros  amantes  de  lo  audiovisual  contemporáneos  dejan 
constancia  de  sus  ideas.  Todos  ellos,  por  pocas  visitas  que  reciban  a  su  sitio web 
forman  parte  del  fenómeno  social  que  se mueve  en  torno  al  cine,  y  que  crea  un 
movimiento cultural que no hace más que beneficiar a la sociedad y a la industria del 
cine.  Aunque  también  es  cierto  que  algunos  de  ellos  fomentan  la  cultura  del  todo 
gratis. Una praxis que tan presente está en España por culpa, en mayor medida, de los 
excesivos  precios  que  hay  que  pagar  por  acceder  a  la  cultura.  Así  que  no  es  difícil 
encontrar sitios web que faciliten enlaces para descargar películas y en algunos casos 
de estreno, aspecto que obviamente no beneficia a la industria del cine. Pero, lo cierto 










si estuviera envenenada. También se asegura que fue  la  Iglesia católica  la que 
inventó  la crítica para advertir a  los feligreses de  los peligros que para el alma 
pudiera  contener  alguna  película,  y  que  el  crítico,  en  consecuencia,  sería  un 
censor más. Hay otros, quizás  la mayoría, que  consideran  al  crítico  como un 









Las  palabras  de  Diego  Gálan  en  Cahiers  du  Cinéma  explican  perfectamente  la 
consideración que se tiene de  los críticos, que normalmente no suele ser buena. Esta 
muy extendida la apreciación de los críticos como directores frustrados que se dedican 
a  criticar  las obras de otros por  simple envidia. Muchos directores muestran  su ego 
herido tras alguna crítica punzante de alguno de ellos. Pero lo cierto es que la labor del 



























A  continuación  se  hará  un  breve  recorrido  sobre  los  distintos  textos  críticos  que 
existen que vienen determinados por la plataforma en la que se presentan y el público 

























los  textos  podrían  catalogarse más  bien  como  análisis  fílmico.  En  estas  revistas  es 



















En  las  revistas  especializadas  se  dedica  un  número  de  páginas mayor  a  la  crítica  y 






























































dedicadas  los viernes a  la  sección crítica no exceden de  las  cuatro páginas. Hay una 
película  escogida  desde  la  redacción  que  tiene  una mayor  extensión  como  también 
ocurre en otro  tipo de publicaciones como en el caso de Fotogramas anteriormente 
citado. En este caso la crítica principal es para la película The Artist (The Artist, Michael 
Hazanavicius,  2011)  y  está  reseñada  por  el  crítico  estrella  del  diario,  en  este  caso 
Carlos  Boyero.  Se  dedica  a  la  película  escogida  una  página  entera  del  periódico. 
Aunque el faldón   es un análisis sobre  la transición del mudo al sonoro, escrita por el 










En  este  caso  se  trata  de  una  publicación  online  con  un  perfil  similar  a  una  revista 





















El  caso  de  los  videoblogs  de  crítica  especializada,  es  una  práctica  que  se  viene 
realizando  desde  hace más  bien  poco,  por  parte  de  las  plataformas  online  de  los 
principales periódicos de  tirada nacional. Suelen  tener una  regularidad discontinua y 
ser realizados por el crítico estrella del diario.  
 





Este  tipo de  formato de  crítica es bastante útil, puesto que además de escuchar  las 
opiniones del crítico pueden verse acompañada por imágenes de apoyo que ayuden al 
internauta  a  entender mejor  sus  palabras.  Esto  viene  a  ser  similar  a  los  programas 
televisivos sobre cine, que también apoyan  los argumentos mediante  imágenes. Pero 
en este caso con  la personalidad de ser el crítico de renombre de  la publicación y de 






















listado  con  las últimas  cincuenta  críticas publicadas por  los usuarios  registrados, no 
sólo  de  las  últimas  películas  estrenadas,  sino  de  todas  las  épocas,  géneros  y 
nacionalidades. También es posible  ver esta  lista de últimas  críticas publicadas pero 
sólo acotada a los amigos agregados a la red. 
 
En  la  ficha  de  cada  película  aparecen  algunos  fragmentos  de  reseñas  de  críticos 
especializados y un hipervínculo para poder acceder a la crítica completa, además de la 
nota media  orientativa  de  los  usuarios  que  resulta  tremendamente  útil.  Todo  esto 
hace de  la  red social de cine por excelencia en España, un  lugar donde aunar crítica 








El  más  conocido  sería  sin  duda  alguna  Días  de  cine  de  radio  televisión  española, 
emitido  por  su  segunda  cadena  La2.  Lleva  emitiéndose  desde  octubre  de  1991 
ininterrumpidamente. 
 
Es  un  magazine  con  reportajes  y  entrevistas,  centrado  siempre  en  la  actualidad 
cinematográfica  tanto española como  internacional. Se hacen grandes coberturas de 






































Dejando de  lado  Internet, entre  todos  los demás medios, podría considerarse que  la 
televisión a pesar de ser uno de dichos medios donde menos se ejerce  la crítica, éste 
sería  de  los  más  óptimos  en  cuanto  a  recursos  ofrece  para  el  crítico  y  para  el 
espectador. Pues permite que  la argumentación del crítico se escuche por encima de 
las  propias  imágenes  del  film,  observar  lo  que  éste  dice  a  cámara  lenta  o  incluso 




Si  bien  es  cierto,  que  los medios  de  comunicación  siempre  cuentan  con  una  línea 
editorial,  Internet  permite  una  visión  más  personal  del  que  escribe  y  una  fácil 
polivisión del que  lee  (La polivisión, sería algo así como poder ver muchas cosas a  la 
vez, el  flujo de  información en  Internet permite una perspectiva mucho más amplia, 
incluso de aspectos que en principio no nos interesaban, pero enlazados a raíz de otra 
cosa  nos  enganchan).  Por  ello,  incluso  críticos  de  revistas  y  portales  de  notoriedad 
también cuentan con blogs personales donde escriben de una manera más  libre  sus 








con  la  información  sobre  cine.  No  todos  los  críticos  tienen  una  opinión  similar,  y 
basarse en una  sola  crítica para descartar una película  sería un gran error. Por ello, 
resulta  tan  interesante el  fácil  flujo de  información que permite  Internet  y  la  citada 
polivisión.  
 
Internet brinda  la oportunidad de disponer de un archivo  crítico  casi  infinito, dónde 
poder  informarse  sobre  qué  película  ver,  comparando  opiniones  de  revistas 
especializadas, blogueros  y otras  plataformas.  Y, del mismo modo,  disponer de una 





Además,  lo más  interesante es, que  todas esas críticas van dejando constancia. Que 
con  el  paso  del  tiempo,  si  uno  quiere  comparar  opiniones  sobre  una  película  para 
comprobar  cómo  ha  envejecido,  o  si  ha  dejado  impronta,  siempre  podrá  teclear  el 
nombre de la película en el navegador.  
 
Por  lo  que  cabe  argumentar  que  como  plataforma  para  la  crítica  audiovisual  o  el 
análisis  fílmico.  Internet  sería  una  de  las mejores,  ya  que  todos  los  tipos  de  textos 




Este  gran  archivo  que  es  Internet,  se  convierte  en  uno  de  los  grandes  aliados  del 















La  televisión  y  la  radio  siguen  teniendo  una  mayor  penetración,  pero  según  van 





























la  población  que  acude  a  las  salas  de  cine.  A  causa  de  las  descargas  ilegales  que 
proliferan y que permiten ver películas gratuitamente aún que sea en mala calidad. Si 
bien, también tiene mucho que ver, que el precio de las entradas de cine es demasiado 








las nuevas  tecnologías e  intentar ofrecer  servicios online de estreno,  a precios muy 






Recientemente Paco  León, popular actor de  la  teleserie española Aída en Telecinco, 
convertido  en  productor.  Ha  decidido  crear  una  estrategia  de  distribución  para  su 
ópera  prima  Carmina  o  revienta,  revolucionaria.  Es  la  primera  película  que  se 
comercializa  simultáneamente  en  todas  las  plataformas;  salas  de  cine, DVD  y  video 
bajo demanda en Internet. Y lo cierto es que según datos del Ministerio,  los resultados 
están  siendo  realmente  optimistas,  ya  que  en  su  primer  fin  de  semana  consiguió 
62.000 espectadores  (el ministerio cuenta dos espectadores por visionado). En cines 











a  esta  iniciativa  lo  más  probable  es  que  más  iniciativas  de  está  índole  se  gesten 
próximamente.  El  cine  debe  cambiar  su  estrategia  para poder  continuar  existiendo, 
está podría ser una  fórmula para superar  la crisis en  la que esta sumido el cine, por 
más que cabree a la gran industria. 
 
En cualquier caso y retomando el punto,  la  información y  la crítica a  la que se puede 









































Un  cinéfilo es un  afectado de  cinefilia, un enamorado del  cine. Es una persona que 
sabe más  de  cine  que  un  estricto  aficionado.  Devoran  datos,  están  pendientes  de 
cuando se celebran todos  los festivales y, por consiguiente, todos  los premios que se 
deriven de ellos. Cuando después de ver una película un grupo de amigos se sientan a 






para más.  Y  si  no  es  así,  les  encanta  relacionar  todas  las  disciplinas  artísticas  en  la 
disciplina cinematográfica. Suelen ver todo el cine que pueden, pero siempre teniendo 
en cuenta sus convicciones sobre  lo que es buen cine. Estás convicciones se pueden 
considerar prejuicios, porque  siempre preferirán  ver un buen  clásico  antes que una 













Pero  lo  cierto  es,  que,  actualmente  el  número  de  cinéfilos  ha  aumentado 







Victor  Flemming,  George  Cukor  y  Sam Wood,  1939,  respectivamente)  y  a  nadie  le 
resultará  raro.  Los  estrenos  y  noticias  cinematográficas  tienen  espacio  en  los 


















Actualmente están en auge  las  series de  televisión,  tras  la gran época dorada de  las 
series americanas en  la primera década de  los 2000  con  series  como: A dos metros 
bajo  tierra3,  Los  Soprano4 o   Perdidos5, muchos propensos  a  la  filia  audiovisual  han 
pasado  a  convertirse  en  seriéfilos.  La  mayoría  de  ellos  también  son  cinéfilos  o 







total  de  5  temporadas de  entre  12  y  13  episodios  cada  una  y de  unos  55 minutos  de  duración por 
capítulo.  La  serie  trata  sobre una  familia que  regenta una empresa  funeraria. Es  considerada por  los 
















radiodifusión  comercial  en  los  Estados  Unidos].  La  serie  narra  las  vivencias  de  un  grupo  de 
supervivientes a un accidente aéreo que cae en una isla donde ocurren cosas fuera de lo común. Fue un 
éxito generalizado en todos los países donde se emitió y entró rápidamente a formar parte de la cultura 
popular  estadounidense  siendo  referenciada  en  multitud  de  programas  de  televisión,  cómics,  etc. 









Las  creaciones  audiovisuales,  ni  siquiera  en  el  cine  en  los  años más  activos  de  la 
cinefilia,  se habían  sometido  a  la  interpretación de  forma  tan  inmediata,  sea en  los 
comentarios  en  foros,  blogs  o  redes  sociales,  adquiriendo  una  dimensión  global 
prácticamente  instantánea.  Las  series de  televisión han  transformado  los hábitos de 
consumo audiovisual de un modo extraordinario. La cinefilia es ahora más que nunca 
telefilia y su culto se ha vuelto mainstream6. Esto podría explicarse porque  las series 
han  sabido  tomarle  el  pulso  a  la  cultura  popular  y  a  la  ansiedad  de  nuestros  días 
mucho mejor de lo que lo ha hecho el cine. La teleficción genera una gran confianza en 
el relato audiovisual mayormente por su vigencia como detector de las inquietudes de 






















Además  las series crean un hábito, citan a  los espectadores un día a  la semana a una 
hora determinada en  televisión, y  cuando una  serie no  llega a  la  televisión nacional 




tema más  del  que  hablar  y  una  forma  de  descubrir  a  gente  que  comparte  gustos 
audiovisuales.  Es  distinto  el  perfil  de  un  “enganchado”  a  las  series  HBO  como  Los 
Soprano o A dos metros bajo tierra al perfil de un seguidor de series policiacas como 
por  ejemplo: Caso abierto.  La distinción básica  radica  en que un  seguidor de  series 
policiacas  o  series  que  no  siguen  una  trama  argumental  sino  que  suelen  ser más 
capítulos  auto‐conclusivos,  suele  ser  un  espectador  que  acostumbra  a  poner  la 
televisión  y  ver  lo  que  echen. Mientras  que  un  seguidor  de  series  con  una  trama 
mucho más elaborada y desarrollada y que trata temas controvertidos como es el caso 
de  las series de HBO o Showtime, suelen ser espectadores con mayores pretensiones 
que simplemente enchufar  la  televisión y entretenerse con  lo que pongan, prefieren 

























experimentar  las  ventajas  de  un  formato  que  permite  un  desarrollo mayor  de  los 
personajes y una mayor  libertad. Del mismo modo, que directores y creadores de  la 
pequeña  pantalla  utilizan  a  ésta  como  antesala  para  dirigir  cine.  De  este modo,  la 
espectacularidad  cinematográfica  se  ha  trasladado  a  la  pequeña  pantalla  y,  ahora 




























que  intenta  ver  todo  el  cine  que  puede  sin  hacer  ascos  a  ningún  tipo  de  film. 
Claramente todo el mundo tiene preferencias por mero gusto personal, en cuanto a los 
géneros por ejemplo, es decir, que  a uno  le pueden  gustar más  los dramas que  los 
westerns. Los géneros son un elemento esencial para hablar de crítica, ya que el crítico 
se  basa  en  las  características  de  cada  género  para  poder  ubicarlo  en  uno  de  esos 















bibliografía cinéfila que  se ha  ido  forjando con el paso de  los años. Hacen más bien 
caso omiso de  la  taquilla y  los éxitos que  se derivan de ella. Y  tienden a  considerar 











cierta cinefilia dicha afirmación  resulta  terrorífica. Los cambios  implican el  fin 
de una  cierta Arcadia  a  la que es  imposible  volver,  y esta Arcadia ha  sido el 
sustrato  sentimental de    toda una generación. Para algunos,  la  solución pasó 
por el  laconismo, y entonces  institucionalizaron  los discursos sobre  la muerte 




Desde entonces,  la  carrera ha  sido acelerada.  Las  salas  se han  convertido en 
anexos de  los  supermercados.  Las palomitas han pasado a  ser más  rentables 
que  las  entradas  vendidas  en  taquilla.  Los DVD  han  hecho  de  la  película  un 
objeto. La obsesión por verlo todo ha sido sustituida por la de tenerlo todo. El 
ámbito  doméstico  es  un  espacio  de  exhibición  en  alta  fidelidad.  Los 
ordenadores  son  la  puerta  de  acceso  a  la  nueva  filmoteca  ideal.  Y  el  viejo 
kinetoscopio  de  Thomas  A.  Edison,  que  perdió  la  batalla  frente  al 
cinematógrafo de  los Lumiére, ha acabado ganando  la partida. Todos estamos 
más  conectados  a  los  kinetoscopios  domésticos  –ordenadores  portátiles  o 






du Cinéma España, el cine debe  cambiar e  irse adaptando a  los nuevos  tiempos. En 
cierto aspecto  lo ha hecho, como afirma éste, básicamente convirtiendo  los cines en 
anexos a  los supermercados, haciendo que  las palomitas sean más  rentables que  las 









las  condiciones  técnicas de  la misma. Consiguiendo de esta manera que  la  industria 
perdure.  
 









actores, decorados naturales, brevedad, ausencia de montaje o  la posición  fija de  la 





en  el  séptimo  arte.  George  Méliès  al  instante  vio  las  posibilidades  del  medio,  y 
descubrió dispares maneras de crear efectos especiales que  le permitían  trasladar  la 
magia al  cine. Fue el primero en usar múltiples exposiciones,  fotografía en  lapso de 
tiempo, disoluciones de  imágenes o fotogramas coloreados a mano. Un gran ejemplo 
de  ello  es  Viaje  a  la  luna  (Le  Voyage  dans  la  lune,  George Méliès,  1902),  donde 










cambiara  radicalmente. El paso del mudo al sonoro hizo que  los guiones  fueran más 
complejos  y  no  tan  estereotipados  como  en  la  época  del  cine  mudo,  donde  era 
necesaria tanta exageración por la ausencia de sonido. 
 
La  industria del  cine,  sobre  todo  la Hollywoodiense  gozaba de una  gran  salud  y  los 
grandes productores jugaban con ciertas bazas para seguir disfrutando de una plenitud 
económica  del  medio.  Nuevos  formatos,  el  nacimiento  del  color  que  acabó 
consagrándose en 1939 con la gran producción de David O’Selznick Lo que el viento se 





la  inestimable mano moldeadora de  los productores  y de  las  grandes  “majors” que 





















cual  está.  Echar  las  culpas  de  sus malos  datos  de  audiencia  a  otros medios  como 





verdaderos  esfuerzos  por modernizarse  y  ofrecer  lo  que  el  público  demanda,  que, 
actualmente,  suele  converger  en  Internet.  Aunque  ya  hay  ciertas  iniciativas,  como 
Filmin, Youzee, Wuaki.tv, Voddler, etc. Aún están lejos de ofrecer todo lo que podrían, 
por  la cantidad de trabas entre productoras que existen y que no permiten ofrecer a 
los posibles  espectadores online,  todo  lo que  estarían dispuestos  a  ver pagando un 
precio justo. 
 
Este  tipo  de  plataformas  se  llaman  VOD,  siglas  en  inglés  de  Video  on Demand,  en 
español  vídeo  bajo  demanda.  Son  videoclubs  online  donde  el  internauta  paga  por 
visionado, por paquetes de visionado y/o precios por trimestre o año. Voddler permite 
incluso  ver  películas  a  coste  cero,  pero  viendo  unos  cuantos  anuncios  antes  del 
visionado. Han surgido por el hecho de que  las personas están focalizando su tiempo 
de ocio en Internet y sus ordenadores domésticos. Por lo que si el cine es una forma de 























































y  siguen  propugnando  desde  la  revista  Cahiers  du  Cinéma.  Para  ellos  la  figura  del 













Junto  a  los miembros de dos  cineclubs parisinos: Objectif 49  (Bresson, Cocteau  and 
Alexandre Astruc, etc.) y el Ciné‐Club du Quartier Latin. Inicialmente, tenía como editor 




como  concepto  artístico  y  poco  a  poco  el  papel  del  director  va  adquiriendo  una 
                                                            
7 Ricciotto Canudo: (1879‐1923), crítico de cine perteneciente al futurismo italiano. 












evaluación  del  cine  Hollywoodiense  y  directores  como  Alfred  Hitchcock  o  Howard 
Hawks. Y  fue esencial para  la creación de  la “Nouvelle Vague”8 o Nueva ola del cine 







crearan  la “Novelle Vague” para  intentar cambiar el cine, desde estas revistas se  fue 
creando el  Free Cinema,  intentando  cambiar  su  cine desde una óptica en  la que  se 




















En  sus  textos destaca una defensa hacía un  cine más personal  y  comprometido,  así 
como hacía ciertos directores hollywodienses a  los que Cahiers  también demostraba 
simpatía  en  sus páginas  (John  Ford, Howard Hawks,  etc), haciendo hincapié en que 
ningún director británico poseía sus grandes virtudes. A este grupo de críticos se les ha 





Sound. Esta  revista  fue  creada en 1932 y poco después  fue  convertida en el órgano 
oficial del British Film Institute como sigue siendo actualmente.  
 




irónico,  puesto  que  venía  ha  convertirse  en  una  crítica  constante  desde  el mismo 
poder que se cuestionaba. 
 
Aunque  la  repercusión del “Free Cinema” no  fue  tan elevada como  la de  la “Novelle 
Vague” francesa, porque no  llego a trascender tanto fuera del país. Si que se notó su 
influencia sobre todo en su propio cine, y hoy en día se puede observar su incidencia, 





Hollywood  siempre  ha  sido  la  meca  del  cine,  aunque  los  creadores  fueran  los 
franceses, ellos fueron y son los que mejor supieron explotar el cine como producto y  









firmas.  La  crítica  estadounidense  fue  evolucionando,  mutando,  avanzando  y 












de Agee. Éste acuño el  término  “películas underground” aplicado al  “New American 
Cinema9”  muy  alejado  de  lo  que  entendemos  hoy  como  tal,  para  referirse  a  las 
películas de Howard Hawks, Raoul Walsh o  John Ford, el cine de acción y  la serie B, 
mucho  antes  de  que  lo  hicieran  los  cineastas/críticos  de  la  “Novelle  Vague”.  Se  le 
reconoce por haber  introducido en    la crítica estadounidense el concepto de autor, y 





según el modelo  “Cahierista” en  los 50,  cuando  su  firma empezaba a  ser escuchada 
escribiendo para las revistas Village Voice y Film Comment principalmente. 
                                                            
9 New American Cinema: Corriente de  cineastas estadounidenses que desde  finales de  los  cincuenta 














influyente  en  lengua  inglesa  The New  Yorker.  Se  hizo  célebre  por  escribir  contra  el 





También  se  la  conoce  por  cuestionar  la  genialidad  de  Orson Welles  en  su  ensayo 
Raising Kane de 1971, en el que se dedicó a demostrar que Ciudadano Kane  (Citizen 
Kane, Orson Welles, 1941) no había sido la obra de la inteligencia de un Welles de 25 
años,  cuestionando  su  autoría  sobre  el  guion,  y  considerándolo  la  última  agonía 




cinematográficos  norteamericanos  más  influyentes.  Escribe  principalmente  en  el 
















(Francia,  Inglaterra  y  Estados  Unidos).  Lo  cierto  es  que  han  proliferado  numerosas 









hasta 1927  con  la publicación de  La Gaceta  Literaria,  fundada por Ernesto Giménez 
Caballero, que desde el primer número  incluiría una sección dedicada al cine, a cuya 
cabeza  se  hallaba  Luis  Buñuel.  Por  aquel  entonces,  las  revistas  específicamente 





del  momento.  Los  antecedentes  datan  en  el  periodo  de  la  República  donde  se 
encuentra  la  publicación  Films  Selectos  en  los  años  treinta,  revista  de  información  
general  y  Nuestro  cinema  (1932‐1936)  revista  orientada  hacia  el  cine  como 
instrumento de la lucha de clases por lo que desapareció con el estallido de la guerra 
civil. Luego empezó a publicarse Primer Plano (1940‐1963) revista oficialista publicada 









En 1946 nace Fotogramas  la  revista  cinematográfica por excelencia, que  combinaría 
dosis  de  seriedad  y  frivolidad,  que  sobrevivió  como  semanario  hasta  1980  para 
después convertirse en publicación mensual. Actualmente de  las más vendidas y con 
mayor  nombre,  la más  antigua  en  activo.  Desde  sus  inicios  ha  intentado  alternar 
información general con crítica. En los cincuenta aparecen las revistas de los cine‐clubs 




En 1956  se publicó el primer número de  la mítica  revista  cinematográfica Film  Ideal 
(1956‐1970), eran años de efervescencia de la cinéfila que se prolongaron a lo largo de 




más  de  derechas  o  al menos  estaba  financiada  por  sus  organismos, mientras  que 
Nuestro  cine  era  claramente  de  izquierdas.  Durante  el  periodo  en  que  ambas 




















pero  para  un  público menos  especializado.  Estas  revistas  son  las  que más  publico 
tienen, entre ellas se encuentran Cinemanía o Fotogramas. También se podría incluir la 

































Con  la aparición de  la  televisión muchos pensaron que  sería el  fin de  la  radio, años 
después  puede  comprobarse  que  no  ha  sido  así,  simplemente  la  radio  ha  ido 




Algo  parecido  podría  pensarse  que  sucede  con  los  blogs,  algunos  piensan  en  ellos 
como  una  amenaza  hacía  la  crítica  profesional,  incluso  como  un  intrusismo  laboral 
hacía  los  periodistas  o  escritores  expertos  en  el  tema. Muchos  tienden  a  ver  a  los 
“blogueros”  (sobre  todo  en  este  caso,  a  aquellos  que  escriben  sobre  cine),  como 
personas  que  pueden  escribir  cualquier  cosa  falta  de  sentido  y  profesionalidad,  y 
siempre pudiéndose esconder bajo la máscara del anonimato.  
 




mundo  pueda  acceder  y  escoger,  siempre  desde  su  punto  de  vista,  aquello  que  le 
resulte  interesante,  extrayendo  la  información  pertinente,  y  sacando  sus  propias 
conclusiones sobre aquello que es o no atractivo. 
 












bien es cierto, que el ser humano nunca había  tenido  tan  fácil decir  lo que piensa o 





de mayor  importancia que  la de una persona de a pie, ya que  suelen contar con un 
número de seguidores mayor y su  influencia pues, es más elevada. Al mismo tiempo 
éstos suelen instaurarse dentro de un grupo de profesionales a seguir y se siguen entre 
ellos creando una cadena que hace que cuando a alguien  le  interese un  tema siga a 
expertos en dicho “topic”.  
 
En  la  red  social  de  microblogginng  Twitter,  se  hace  más  evidente  lo  absurdo  de 
considerar  Internet  como  el  enemigo.  Lo  cierto,  es  que  esta  plataforma  está  “in 
crecendo”  actualmente,  siendo una de  las más populares  en el mundo, después de 
Facebook. Esta  red social es una de  las que causa mayor  temor sobre  todo al poder 
establecido, ya que cualquier persona puede hablar libremente de lo que opina sobre 
cualquier  tema  y  crear  “Trending  Topics12”  (temas  del momento),  de  este modo  si 
mucha  gente  está  hablando  sobre  lo mal  presidente  que  por  ejemplo  pudiese  ser 
Barack Obama, pues el descontento de la sociedad se haría evidente.  
                                                            






12  Trending  topic: («tema  del  momento»  o  «tendencias» en español, TT de  forma  abreviada)  es  el 
nombre que reciben las palabras o frases más empleadas en un momento concreto en Twitter. Los diez 
más relevantes se muestran en la página de inicio, pudiendo el usuario escoger el ámbito geográfico que 








falta,  depende  del momento  del  día  y  de  si  se  trata  de  un  “Tema  del momento” 






del mundo o globalmente. Así como clicar en  las etiquetas de  los temas e  informarse 







Pero en el  tema que nos  atañe que es el  cine,  la mayoría de  críticos de  renombre, 
revistas  especializadas  en  la  materia  y  demás  medios,  tienen  presencia  en  esta 






Si  hablamos  de  blogueros  de  cine  propiamente  dicho,  se  tendría  que  considerar  a 










trata  de  una  plataforma  de  microblogging  por  lo  que  sigue  siendo  de  su  misma 
naturaleza,  compartir  opiniones,  aunque  en  el  caso  de  Twitter  sea  con  sólo 
actualizaciones de hasta 140 caracteres. Y lo cierto es que suele darse el caso de que la 
gente que escribe en blogs,  vincula  su espacio  a  las diferentes  redes  sociales, entre 






existen.  Si hace unos pocos  años escribir  sobre una película en  Internet pasaba por 















enfocado  a  la  creación  de  blogs (sitios web  periódicamente  actualizados).   Las  causas  de  su  enorme 













final  de  cada  artículo.  Cualquier  usuario  que  lo  considere  interesante  puede  así  ir 
creando  una  cadena  en  la  que  se  contribuye  a  compartir  artículos  y  crear  una 
determinada audiencia a un blog.   
 
Objetivamente,  esto  hace  que  los  blogs  que  realmente  doten  de  contenidos 
interesantes a  la audiencia sean  los más visitados y por  lo tanto,  los más exitosos. De 
esta manera se podría decir, que se está democratizando  la cultura. Aunque  todo el 
mundo pueda escribir libremente, si uno escribe contenidos que no interesan nada al 












16  SEM:  (Search  engine marketing)  Término  utilizado  para  describir  aquellas  acciones  asociadas  a  la 
investigación  y posicionamiento de un  sitio web dentro de un buscador.  El objetivo  es  llegar  lo más 
rápido posible a lo más alto en las búsquedas en buscadores.  
(La principal diferencia entre SEO y SEM reside en que  la mayoría de acciones SEO no son de pago, se 











La mayoría  de  blogs  amateur  no  cuentan  con  una  buena  utilización  de  técnicas  de 
posicionamiento SEO o SEM. Como mucho cuentan con  la ayuda de algunas técnicas 
SEO,  aunque muchos  no  sepan  que  así  lo  son,  como  las  citadas  redes  sociales  que 
sirven  como  medio  de  difusión  y  posicionamiento.  Muchos  blogueros  sin 
conocimientos  de marketing  online,  han  llegado  a  convertir  su  blog  en  influyente 













al cabo, si  los contenidos de un sitio web no son de calidad, al  final  los visitantes no 
                                                            
17 Community Manager: es  la persona encargada de gestionar,  construir  y moderar  comunidades en 



























mismo  tiempo,  dichos  usuarios  pueden  crear  críticas  de  las  películas,  y  a  su  vez 
puntuar  estas  críticas  considerándolas  útiles  o  no.  El  hecho  de  poder  agregar  a  los 











descubriendo  películas  del  agrado  de  uno, mediante  recomendaciones  de  personas 






Al  fin y al cabo, en esta plataforma quedan  reflejadas  las opiniones de  todo  tipo de 


















críticas  de  los  "críticos  profesionales"  (antes  reducido  a  libros  y 
hemerotecas), e incluso a lo que opinaron algunos muchos años atrás. Y 
por  otro  lado,  dentro  de  Internet,  la  aparición  de  las  redes  sociales 





Aunque en ningún momento habla de  Internet  como un obstáculo para el  cine o  la 
crítica profesional en sí mismo. Sus palabras dejan entrever que la existencia de redes 
sociales como la suya, hacen que la figura del crítico profesional como descubridor de 
films  del  agrado  para  un  posible  espectador,  sea  menos  importante  por  la  gran 
cantidad de intercambio de información entre usuarios.       
   
“La  figura  del  crítico  experto  (de  cualquier  arte)  creo  que  sin  duda 
seguirá existiendo. Su labor mostrando luz (y sobre todo como analista) 

















La  fecha  de  lanzamiento  de  IMDb  data  de  1989 mientras  que  Filmaffinity  nació  en 




IMDb es  la base de datos de películas en  Internet más  grande del mundo,  y ofrece 
información  de  películas,  personal  de  equipo  de  producción,  actores,  series  de 
televisión, programas de  televisión, videojuegos e  incluso actores de doblaje. Cuenta 

















sistema de  recomendaciones. Actualmente no es  sólo una de  las mayores bases de 
datos cinéfilas en español, también es una de  las webs de todo el mundo que cuenta 

















Estos  datos  además  de  constatar  la  diferencia  de  reputación  y  visitas  entre  ambos 
sitios  web.  Reflejan  que  la  información  sobre  cine  y  audiovisual  es  una  de  las 
búsquedas más demandadas por  los usuarios de  Internet. Por  lo que,  se desprende 
que  los  internautas dedican gran parte de  su  tiempo de ocio a  la  información  sobre 
cine. 
 
En  realidad  IMDb  no  sería  tanto  una  red  social  como  Filmaffinity,  puesto  que  ésta 








En  IMDb  se  puede  encontrar  casi  cualquier  tipo  de  información  sobre  audiovisual, 
incluso de cortometrajes muy desconocidos. Pero sus implementaciones en cuanto a lo 
social se  limitan a  listas de películas más votadas por  los usuarios, mejores películas 
por  género,  etc.  Es  decir,  los  usuarios  pueden  votar  los  films  y  mediante  estas 
puntuaciones la web realiza listas.  
 
Aunque  también  contiene  un  apartado  de  foros,  donde  los  usuarios  pueden  abrir 













prestar  o  no  atención  sobre  si  una  película  es  buena  o  no  y  si merece  la  pena  su 
visionado.  Pero  en  cuanto  a  utilidad,  Filmaffinity  permite  mayor  acotación  en  las 
búsquedas  de  recomendaciones,  mayor  facilidad  de  contacto  con  lo  que  ven  los 






suele  engancharse  al  sistema  de  votaciones,  llega  un  momento  en  que  siente  la 
necesidad  de  puntuar  cada  cosa  que  ve  en  la  web  y  dejar  constancia  de  ello.  Ir 



















Habría  que  decir  que  lo  que  se  entiende  como  crítica  hoy  en  día,  en  los  inicios  no 
existía, porque aún no se había  forjado. Las primeras publicaciones se  limitaban a  la 
reproducción de  los argumentos de  las películas. Así mismo, desde el  inicio del cine 
han existido escritos  informativos que  servían básicamente para  informar de  lo que 
ocurría entre los actores y actrices de Hollywood, es decir una información basada en 
el  “star  system”,  consistente  en  información  meramente  sensacionalista  de  las 
estrellas de cine y los escarceos de éstas. 
 
La  crítica  cinematográfica  fue  avanzando  a  la  par  que  el  propio  cine,  alcanzando  la 
mayoría de edad al mismo  tiempo que el objeto de su crítica: de  igual  forma que el 
cine  va  desligándose  de  sus  semejanzas  con  el  teatro.  La  crítica  cinematográfica 
también  se  independiza del patrocinio  teatral contando con el abrigo de una prensa 
especializada que se rige por sus propios parámetros.  
 
En  cualquier  caso,  la  crítica  cinematográfica  es  un  elemento más  en  los medios  de 
comunicación para que el cine  tenga visibilidad. En el caso de que  la mayoría de  los 
medios coincidan en si una película es buena o mala, se ganará publicidad tanto para 
bien como para mal. Básicamente, por el hecho de que aun siendo críticas negativas se 








Por  lo que,  Internet en este caso, es una plataforma perfecta para que  las opiniones 


















cronistas  de  lo  que  estaba  sucediendo  puntualmente,  la  tendencia 
natural  del  crítico  ha  sido  la  de  anunciar,  prever  o  apoyar  nuevas 












Por  lo que, a  la hora de decidir que película  reseñar se  tendrá en cuenta a éste. Así 
pues en una revista como “Cahier du Cinéma” no se priorizará a la hora de reseñar una 







De  este  modo,  esa  función  descubridora  se  fragmenta,  siendo  útil  para  ciertos 
segmentos del público que compran cada publicación. Un cinéfilo más devoto gustara 
de poder leer sobre cinematografías que difícilmente llegan a salas comerciales, por lo 
que esa  función descubridora  será mucho más  importante en el caso de  las  revistas 
especializadas. Mientras que en revistas menos especializadas que alternan crítica con 
información basada en el “star system”, las películas más comerciales tendrán un lugar 
bastante  privilegiado  para  contentar  a  su  público,  quién  también  considerara  un 








o  menos  como  una  película  que  trató  una  temática  polémica  en  su  momento 
(violencia, sexo, religión…) que obtuvo un escaso éxito comercial, pero que cuenta con 




etiqueta  suelen  ser  poco  convencionales,  extrañas,  estrafalarias,  surrealistas, 
excéntricas, raras, con personajes extravagantes, etc. Pero también obras que pasaron 





nulo  o mediocre  como  es  el  caso  de  Ciudadano  Kane  (Citizen  Kane, Orson Welles, 
1941), Casablanca  (Casablanca, Michael Curtiz, 1942) o Blade Runner  (Blade Runner, 








El  cine  de  culto  tiene  su  origen  en  Estados  Unidos  donde  los  seguidores  de  las 
producciones independientes y de bajo presupuesto de clase B y Z en las que los temas 
de  ciencia  ficción  y  terror  eran  retratados  con  tal  ingenuidad  y  limitaciones  que  se 
transformaron  en  las  primeras  joyas  de  culto  como  las  películas  del  productor  Val 





En  el  caso  de  la  conversión  de  films  en  películas  de  culto,  juega  un  papel  tan 
importante como la crítica en si misma, el público. Ese entramado de personas que se 
engloban bajo el universo  creado  a partir de un  film  y que  crean  comunidades  casi 
sectarias. Las películas que quieran ser incluidas bajo la etiqueta de culto, necesitan de 
que en su argumento se construya un universo  lo suficientemente nutrido para crear 
ese  mundo  sectario  y  privado  en  el  que  los  fanáticos  puedan  citar  personajes, 







Aún  con  todo  esto,  y  bajo  lo  difícil  que  resulta  el  término  de  culto.  Existen  sagas 
comerciales que se consideran también como objetos de culto, como son La guerra de 
las  galaxias  (Título  original:  Star Wars, George  Lucas,  1977‐2005)  o  El  señor  de  los 






Los  seguidores  del  primer  cine  de  culto,  se  veían  obligados  a  conformarse  con 
perseguir  sus  objetos  de  deseo  mediante  maratones  y  ciclos  especializados.  Sin 
embargo gracias a  la aparición del vídeo doméstico, a partir de  los años ochenta esa 












generan  las películas de culto, y casi todos  los críticos son cinéfilos por  lo que suelen 
ser  los  primeros  en  exaltar  las  delicias  de  ese  tipo  de  films,  que  destacan  por  sus 
argumentos poco convencionales y por sus detalles. Por ello desde la crítica siempre se 
ha apoyado al  cine de culto, acuñando denominaciones  como pudo  ser en  su día el 
“New  American  Cinema”  respaldado  fervientemente  por  críticos  norteamericanos 
como  Manny  Farber,  el  “Free  Cinema”  en  Gran  Bretaña  o  la  “Nouvelle  Vague” 


























La  crítica  puede  aplicarse  a  todas  las  plataformas  de medios  de  comunicación  que 
existen. Pero se adapta mejor a unas que a otras. Tras el análisis de todas ellas puedo 
concluir  que  las  más  óptimas  son  la  televisión  e  Internet.  La  televisión  por  sus 
cualidades  que  permiten  añadir  imágenes  al  discurso  crítico,  de manera  que  dicho 
discurso pueda resultar mucho más comprensivo para el espectador gracias al apoyo 
visual  y  a  poder  detenerse,  mediante  el  pause  o  efectos  de  postproducción  que 
permiten observar mejor los detalles. Aún con todas estas cualidades, el análisis crítico 
en televisión es más bien escaso, y no es un modelo que triunfe, pues  la mayoría de 





todo  por  parte  de  los  jóvenes.  Así  mismo,  en  la  red  de  redes,  la  búsqueda  de 
información  sobre  cine ocupa uno de  los  lugares más  altos en uso por parte de  los 
internautas para  su  tiempo de ocio. Y  la  facilidad que brinda a  la hora de encontrar 
información son grandes aliados para el cinéfilo. Al mismo tiempo es una plataforma 
donde  tanto  la  crítica escrita  como  la  crítica  con apoyo audiovisual  tienen  cabida. Y 
donde proliferan  redes  sociales  sobre  cine, que  resultan  tremendamente útiles para 




























El  marketing  viral19  es  un  tipo  de  publicidad  que  está  teniendo  una  importancia 
bastante  alta  gracias  a  Internet, donde  se han hecho  campañas que  realmente han 
conseguido  llamar  la  atención  del  internauta  y  en  poco  tiempo  conseguir  una 
repercusión  realmente  alta.  Esta  publicidad  viral  consiste  en  utilizar  todas  las 
plataformas de redes sociales que existen y estimular al internauta para que comente 
sobre  ello,  de modo  que  se  cree  un  gran  interés  gracias  a  que mucha  gente  esté 
hablando  sobre un  tema, una  cadena de boca a boca online. Para  conseguir que  se 
                                                            
19 Marketing  viral es  un  término  empleado  para  referirse  a  las  técnicas  de marketing que  intentan 
explotar  redes  sociales  y  otros  medios  electrónicos  para  producir  incrementos  exponenciales  en 
"reconocimiento de marca" (Brand Awareness), mediante procesos de autorreplicación viral análogos a 
la expansión de un virus informático. Se suele basar en elboca a boca mediante medios electrónicos; usa 





hable  sobre  un  tema  en  concreto  y  que  ese  tema  se  contagie  a modo  de  virus,  se 
necesita realizar acciones llamativas que despierten el interés. La publicidad ha sabido 
ver el potencial de Internet en su beneficio y su capacidad de mover a las masas si se 
realizan  las  acciones    acertadas.  El  cine  debería  ver  a  Internet  como  un medio  a 





Por  lo  que  ahora  resulta mucho más  fácil  para  los  cinéfilos  encontrar  aquello  que 
buscan. Si antes los adictos a las películas de culto necesitaban reunirse en cine‐clubs 




Internet  facilita  la cinefilia y ayuda a  los estudiantes de cine, así como a satisfacer  la 
simple  curiosidad  de  cualquier  internauta.  Es  un  complemento  a  las  bibliotecas,  no 
digo  que  para  estudiar  cine  haya  que  dejar  de  lado  a  las  bibliotecas,  para  nada. 
Simplemente que Internet es un buen complemento, no es más que un gran archivo de 
datos al igual que las bibliotecas. No siempre encontramos todo en nuestra biblioteca 

























































































































































































































































- 14 a 35 
- 35 a 50 
- +50 
 
Nivel de estudios (cursados o cursando): 





Valora del 1 al 10 la cantidad de tu tiempo de ocio que destinas a ver cine 




¿Sueles informarte antes de decidirte por ver una película en concreto? 
o Si 
o No 
o A veces 
 
¿En qué medios?  
o Revistas de cine (Fotogramas, Cinemania, Acción…) 
o Periódicos (El País, El Mundo…)  
o Portales de Internet de los medios anteriormente citados 
o Redes sociales (Facebook, Tuenti, Twitter…) 
o Redes sociales de cine (imdb, Filmaffinity, Alpacine…) 
o Blogs 













1. En términos globales la audiencia de REVISTAS se mantiene en niveles similares a 
la ola anterior.
2. Continuamos, según los datos de la 1ª Ola Acumulada EGM 2011, con 22 millones
de lectores, individuos de 14 y más años, que consumen alguna revista de 
periodicidad semanal, quincenal o mensual, ya sea en su versión impresa o 
digital.
3. La lectura de revistas por Internet en el día de ayer (631.000 individuos de 14 y 
más años) continua creciendo una ola más, un 13% respecto la ola anterior. 
También, significativo los 2,2 millones de individuos que declaran haber 
consumido durante el último mes alguna revista por Internet, de ellos, un tercio 
lo hace sólo en este medio.
4. El medio continua ofreciendo un buen perfil “comercial”, que ayuda a eficientar 
los resultados de  la comunicación comercial que realizan marcas y productos. 
5. Además, cada consumidor lee una media de 3 cabeceras, que elige en base a sus 
expectativas informativas y comerciales. Esto le lleva a mantener una actitud 














Radio Exterior Internet Diarios Suplementos Cine TV
Fuente: EGM / 1ª Ola Acum Móvil 2011 (fichero fusionado) / Audiencia Último Periodo / Rev. Internet Último mes.  
Revistas (versión impresa o digital)  cuenta con 22 millones de lectores mayores de 14 años. 












Total Revistas Rev Semanales Rev Mensuales Rev. Internet ayer Rev Internet últ mes
3ª Acu Móv 2010 1ª Acu Móv 2011
Fuente: EGM / 1ª vs 3ª Ola Acum Móvil 2011 y 2010 (fichero fusionado) / Audiencia Último Periodo  
…se mantiene estable los niveles de audiencia respecto la ola anterior y continua el 
crecimiento del consumo de revistas por Internet en el día de ayer…
13%
5
Fuente; EGM / 1ª Ola Acum Móvil 2011 (fichero fusionado) / Audiencia Último Periodo  
Penetración Revistas por CCAA
…Madrid, Castilla-León, Canarias, Aragón, Cataluña, Rioja, Asturias son las CCAA con 















































…el perfil del lector de revistas corresponde al target ideal de las marcas, clases altas, nivel 
educativo superior y menores de 45 años. Medio idoneo para inducir decisiones de compra. 





















Fuente; EGM / 1ª Ola Acum Móvil 2011 (fichero fusionado) / Audiencia Último Periodo  
…lectores más femeninos en revistas de periodicidad semanal y quincenal, equilibrado en 






































A MA MM MB B
Perfil revistas: Clase Social
…lectores con un elevado status y poder adquisitivo, aún más marcado en los lectores de las 
ediciones digitales…
































14 a 24 25 a 44 45 a 64 65 +
Perfil revistas: Edad
…gran concentración, sobre todo por Internet, de lectores en el tramo de 25 a 44 años,…


























Hasta Certif Esc. EGB/BUP/ESO/FPR PROF Diplomado/Licenciado
Perfil revistas: Estudios
…el lector de revistas tiene un nivel de formación superior a la media…
























































Andalucía Cataluña Galicia Madrid C.Valenciana Euskadi Canarias Resto


























Audiencia Revistas por familias
(000)








































Audiencia Revistas por familias. Sexo
(000)










































“Top 20”. Revistas Semanales
(000)




















































“Top 20”. Revistas Mensuales
(000)
Fuente; EGM / 1ª Ola Acum Móvil 2011 (fichero fusionado) / Audiencia Último Periodo  
